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医療技術短期大学部名誉教授称号授与式....・ H ・..911 
平成2年度医療技術短期大学部入学式……........911 












人と木との交響 山田 正…… 918




































































































































































































































法学博士90( 9）名，経済学博士121(10）名，理学博士2,379 (1, 273）名，医学博士2,491 (1, 204）名，









パスカル（BlaisePascal, 1623～1662）は， 17世紀の中頃， 1646年の秋10月彼が23歳のとき，た

























































































































































































































































｜ ｜…鵬程研究科 修士課程 ｜ 
入学進学
文学研究科 49名
教育学研究科 16 1 16 
法学研究科 22 3 14 
経済学研究科 22 4 10 
理学研究科 176 14 106 
医学研究科 ／／／ 115* ー ／／
薬学研究科 40 5 15 
工学研究科 615 27 68 
政学研究科 146 1 63 

























開 言詑 日 言器 師 ア すー




6月6日 I ~ill吋佐和隆光 ｜ 盛山
定員 120名
























































































































Imp『ovemenlof Urban Ulihly 
SySlems under Seismic Envuonmenl 








Oplim~・lion for Human 
S.hav剛 andSocio-E国 nomic
Elfecla 
また，当センターでは国際的な研究協 図－ I 都市震容の予知と防止aステム擁立のシナPオ








空賃及び日当，宿泊料）を交付するもので，派遣区分は，6か月， 3か月， 1か月 ，若手研究者（概ね
l年）がある。
派遣区分｜所属部局 ｜職名 氏 名 派 近 国 初f 究 題 目
工 ρづ釦〕色 部 ｜助手 ｜間瀬 確 ｜ アメ リカ合衆国，オラ I盤防波堤波浪に作応用する揚圧力及び周辺地ンダ の 答に関する研究
6カミ月 政 学 部 ｜講師 ｜林 見夫 ｜アメリカ合衆国 l多毛環虫類の形態学的研究
人文科学研究所 ｜教授 ｜阪上 孝 ｜フランス ｜究文化革命としてのフランス革命の研
I I ｜アメリカ合衆国連合 ｜誇教育学部 教授 高木英 明 王国，Fフイフーッン連ス邦，イタ J 比の設較置研形究態とその法的地位に関
アメリ 衆国，ドイ
理 学 部 ｜ 助手 ｜ 稲葉カ ヨ ｜ ツ連邦共カ合和国，オース｜樹状細胞の分化と機能に関する研究
トリア，スイス I 
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派泣区分所属部局 ｜職名 ｜ 氏 名 派 比、.上， 国 研 究 題 自






経済学部l教授 ｜池上 惇オーストリア オーストリアを中心と した土地税制の国際比較
制s＼助手 ｜戸区l幹人 ｜フランス
Les Houchesとの量互子の論学〕校及へびの研参究加
理 学 （題名 ：カオス
調査
部 ｜助教授 ｜大仰鰐弘 （アメリカ合衆国 ｜光合化成合学成モデ峨能性ポペリンの理 ιょ と光化学ゴードン会議有機光
〉出席及び研究調査
乙予 部 l 教授星野一正 17タ；メリカ合衆国，カナ ＼北米における生命倫理の現状視察
’：！／：. 部II講師 ｜中 L! 宏太郎 ｜連合王国 ｜精神医学に関する研究調査
戸一,. 部助教授芹川忠夫 ｜アメリカ合衆国 ｜動米物国実に験関動す物る研学究会調出査席並びにモデノレ
工 学 部 ｜助手 ｜森 康 維 ｜ 共オ和ラ国ンダ， ドイツ連邦 ｜ 査超徴粒子の粒径測定に関する研究調
｜ ｜ ｜’γガト吋主 学 部教授西村博行ヂカ合密衆国通 ，ウ予7リ 器薬師絡形成に関する農業計算学的
教 養 部 ｜ 助教綬 I西 1 1二正弘 I 幹事~*rs誌面，ス斗 ｜｜ 実国際態調テロリズムの法的研究（欧州の
フンタd スイj 査と研究〉IJ子山ギ一助教授 ｜吉 JI! 潔 ｜ポーランド山連 ｜暗率直接山レザ換に関する
究所 邦共和国 研調査
ウイルス研究所 ｜｜ 数 段 ｜’ 伊 藤 嘉 明 ｜ 迎合王国 I表第D1A及国腫び王務研立究ウがイ調んル査研ス究学基会に金出(I席cy発） 
軍習~~釘五司孟耳石究 1 アメリカ合衆国，カナ ｜ 離惣における Lーアスコルビン
ダ に関する研究
｜法 学 部助教授前回雅弘アメリカ合衆国 投下資本回収制度の理論と実際
寄究Z食粗科学研究所l助手 ｜松村康生l述合主国 エマノレション系すの理論究的解析と食品への応用に関る研




























































































区分 ｜受入部局 ｜ 招へい学者名 ｜国名 ・所属機関及び職名 ｜ 研 究 題 目
工 学 部 ｜張 訓械 ｜議会長雄脳裏話 ｜期第理学下部電離層の構造に関 ｜
工 学 部 IJoseph A. C. ｜ アニ i均額二~ ~~ 流体熱工学計算機支援形実験法に関 1I Hu町
工 学 部 Js札 ByungSuh! J授大韓民国 ・漢陽大学校教 I制御御工学非最小位相系のロパスト制
斡 I K ．ユーゴスフピア ・セルピ ｜ 政 較法教 鈍 部 IDurica rstic ア学術アカデミー教授 l法史俄習法・比 研九 ｜ 
一般教 養 部 JHelen H. Ve山 r ：斗英皇室霊・ハーグ l英米文学英米詩
防災研究所 IPaul Southworth ｜アメリカ合衆国 ・プラウ ｜応用力学塑性構造物の動的挙動一一一｜I Symonds ｜ン大学教授 ｜ 
箆長類研究所 ｜王 岐 1 議会民矧国 ・安徽大 ｜概要生官有琢司駐醇
｜アメリカ究合工科所衆国 ・カリフ
超高層電波研究 Bruce T. ｜ォノレニア 大学ジェ究 宇宙プラズマ物理学馨星付近の非線
センター Tsurutani ト推進研 シニア研 形プラズマ波動の研究
員
医 学 部IZh叫 XioMin l誤錯す薬品説京医 ｜繍鶴研集膚肉芽腫症及び綴の免疫
事究室教 養 部 IJohn Constable ｜ 霧；t~：？~： ~ I 宇野甥論議議設務J.A.
数理解析研究所 JNguyen Tien Dai Jぷ誕生ノ、ノイ数学研 ｜警護の器差点とホロノミッ F微分方程
3. 第 1類第 4種
総長及び総長が大学行政上特に必要と認めたものの外国出張に対し，助成金を交付するものである。
所属 ・職名 氏 名 J羽 I問 派 近 目 的
護育学護 ｜河合隼雄 ｜雲氏 ｜スイス男における誌の精神繍塁・青年期の心理に関
5 日 5.30 する研体制及び 地 ｜ 
一一 一 術研機関の 及び施等の実につしI I I ~イ一五イソドネシアをF 議i
護官官官喜吉村恭二元山1～元12.2 し，寄せて必営要況視書アジア議センター現地連
ノルウェーフルプフイトプログラム40周 教育
総 長 I西 島安 則 lI元.11.29～元.12. 61調議査に出席並びにノノレウェーの高等教育 ・年研記究機念関の者突会情
庶広調報査務調掛査課長部 ｜｜ 勝 見 治 I’元.11.29～元.12.61 京に関都つを大訪い学て問調総し長査， 各に機随行関のし広て報ノル・調ウ査ェ統ー計の高シ等ス教テ育ムの・研実究情等機 ｜ ｜ 
I I Iヮー川一ッタ フ等ォー ラム 川会議実情出調席
総 長西島安則 2. 1.30～ 2. 2.11 京査並都びにスイス連邦における高教育 ・研究機関の
開 閉I ~ I 地長に罷ワルドエコミ 基小坂古美 2. 1. 30～ 2. 2.11 一ー ラム・・ ダボス 並玉観＂＇！＂び察ににスおイス連邦における高
霊 養 護 ｜箆田知義 2.3. 4～ 2. 3. 12J 必殺研鑓究機設関 ける高等教育の比較研
庶第国三際渉務交外流掛課部員I西 村 幸 江I2. 3. 4～ 2. 3.12 I 調けド査イる国ツ連際邦交共流和の実国情，連並合び王に外国国の高人等の教受入育れ・研体究制機等関の状に況お I 
大学間協定校（当分の間パリ第7大学に限る）との交流により学者を受入れる場合に幼成金（滞在費）
を交付するものである。
受入部局 ｜ 招へい学者名 ｜国名 ・所属機関及び職名 ｜ 研 究 題 目
ウイルス研究所 IPatrick Hughes ｜フランス ・パリ第7大学 ｜生化学，分子生物学大腸菌染色体複製起点におけ ｜
I ｜生化学主任研究員 ｜る転写の研究 ｜ 
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